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Di seño y Desarroll o de un Si st ema de Fact uraci ón Web para el Rest aur ant e Paseo Azt eca 
1 
 
I. I ntroducci ón 
 
En el  mundo de hoy en dí a hay muchos avances en l a t ecnol ogí a, l a gran mayorí a 
de l as personas han cambi ado su estil o de vi da y se han aj ust ado a l o que trae est a 
nueva t ecnol ogí a. Uno de l os gr andes cambi os que l as personas han reali zado es en 
rel aci ón a un mundo comput ari zado. Hoy en dí a, l a gran mayoría de l as personas 
pr efi eren reali zar l as cosas que maner a comput ari zada en vez que hacerl o de maner a 
manual , a dif erenci a de en el pasado. Así  mi smo, muchos pi ensan que un si st ema 
comput ari zado es más ef ecti vo que hacerl o manual . 
La comput ari zaci ón es un si st ema de cont rol que manej a l os disti nt os pr ocesos 
dentro de una or gani zaci ón. Reduce el  mar gen de error humano y el  ti empo de 
pr ocesami ent o, per mi tiendo i ncr ement ar l a producti vi dad. En un si stema de i nf or maci ón, 
l a comput ari zaci ón se encar ga de rel aci onar di versas transacci ones i nt erdependi ent es. 
Est o puede resul t ar en un si st ema con un proceso bi en i nt egr ado que per mi t e trabaj ar 
de maner a más rápi da y preci sa que un si st ema manual . 
Un si st ema de i nf or maci ón es un si st ema que usa l a t ecnol ogí a de l a i nf or maci ón 
par a capt ur ar, trans mi tir, al macenar, recuper ar, mani pul ar o mostrar inf or maci ón. Per mi t e 
f acilit ar l as acti vi dades de negoci o donde hay mucha i nf or maci ón de por medi o. Así 
mi s mo, transf or ma l a for ma en que se reali zan l os pr ocesos de negoci o, e i ncr ement a 
ef ecti vament e l a efi ci enci a y l a i nt egri dad de l os dat os. Est os si st emas de i nf or maci ón 
hacen que un negoci o sea competiti vo. 
 Un si st ema de f act uraci ón se requi er e en una empr esa par a poder  ll evar un 
control de l os movi mi ent os de l as vent as y del i nvent ari o, per mi ti endo reali zar una mej or 
pl ani fi caci ón de l os recursos 
A pesar del  rápi do avance de l a t ecnol ogí a, en l a act uali dad aún hay muchos 
negoci os que no cuent an con un si st ema de f act ur aci ón comput arizado, por l o cual  se 
ven obli gados a reali zar de f or ma manual  t odas l as oper aci ones a l o l argo del dí a.  Est e 
es el  caso de muchos rest aur ant es que est án i ni ci ando, que al  ci erre del  dí a necesi t an 
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hacer un cont eo de l as vent as con un l ápi z y un papel . Est o se pr esta a que pueda haber 
error es t ant o en l a reali zaci ón de una f act ur a como en el  cont eo a la hor a del  ci erre, o 
i ncl uso el extraví o de esos document os. Así  mi smo, est e ti po de mét odo di fi cult a ll evar 
un control de l os movi mi ent os e i mposi bilit a reali zar una pl ani fi caci ón de l os recursos.  
Paseo Azt eca es un rest aur ant e de comi da mexi cana que abri ó sus puert as en el  
2004 en l a ci udad de Ni ndi rí y que en est e año en curso i naugur ó una segunda sucursal  
en el  f ood court del Aer opuert o I nt ernaci onal A. C. Sandi no. A pesar de haber i ni ci ado 
oper aci ones hace más de 10 años,  reci én se vi o l a necesi dad de cont ar con un si st ema 
comput ari zado de f actur aci ón web a raí z de l a apert ur a de su nueva sucursal , al verse 
necesi t ado de cont ar con un mej or control de l os movi mi ent os y poder reali zarl o de 
maner a no pr esenci al.   
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II. I nf or maci ón General de l a Empr esa 
 
II. 1 Gener ali dades de l a e mpr esa 
II. 1. 1 Reseña de l a empr esa.  
Paseo Azt eca  abr e sus puert as por pri mer a vez en septi embre de 2004 en 
Carr et er a Masaya Km 18. 4,  baj o el  nombr e comer ci al  de PASEO AZTECA 
RESTAURANTE, con el   concept o de rest aur ant e campestre mexi cano, ofreci endo 
coci na mexi cana tradi ci onal y de car nes y con un ár ea de una manzana de t erreno, ár eas 
de esparci mi ent o, j uegos par a ni ños y l os fi nes de semana ofreci endo músi ca par a l os 
comensal es, si endo l os soci os y dueños pri nci pal es Karl yn Marí a St ubbert Bar ahona y 
Mauri ci o Cabr er a Al dave.  
Después de más de 10 años de experi enci a se abr e un concept o de t aquerí a 
mexi cana, baj o el nombr e de Paseo Azt eca Taquerí a, cambi ando el  concept o tradi ci onal  
a uno moder no ti po f ast f ood de comi da mexi cana baj o concept o de combos l os cual es 
i ncl uyen comi da y bebi da por un pr eci o módi co.  
    Reci ent ement e ha abi ert o un nuevo punto de vent a en el área de Food Court del  
Aer opuert o I nt er naci onal  de Managua, especial i zándose en Burrit os, Tacos, Quesadi ll as 
y Tort as, con el propósito de ofrecer a l os vi ajer os, col abor ador es y vi sit ant es una opci ón 
más de comi da rápi da, el abor ada baj o est ándar es de hi gi ene y calidad gar anti zando el  
buen sabor y sal ud a los comensal es.  
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II. 1. 2 Locali zaci ón.  
El  rest aur ant e Paseo Azt eca est á sit uado en Al t ami ra D’ Est e. Específi cament e de donde 
f ue l a di stri bui dor a Vi cky, 1 cuadr a al l ago, en l a ci udad de Managua.  
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II. 1. 3 Mi si ón.  
Asegur arse de que cada cli ent e reci ba un servi ci o rápi do, prof esional , amabl e y 
cort es. Mant ener un l ocal  li mpi o, cómodo y bien cui dado t ant o par a el  cli ent e como par a 
el  personal . Pr oporci onar a un pr eci o j ust o comi das sal udabl e, utilizando i ngr edi ent es de 
pri mer a cali dad. Agr adecer a cada cli ent e por l a oport uni dad de servirl es.   
 
II. 1. 4 Vi si ón.  
Dentro de l os pr óxi mos 12 meses, Paseo Azt eca se posi ci onar á como el  rest aur ant e 
de comi da mexi cana númer o uno en l a ci udad de Managua.  
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II. 1. 5 Estruct ura Or gani zativa de l a Empr esa.  
 
Il ustraci ón 1 Or gani gr ama de la empr esa 
 
II. 1. 6 Razón Soci al. 
La empr esa Paseo Azteca, de l a cual  se va a reali zar l a pr esent e t esi s, ti ene como 
razón soci al Taquerí a Paseo Azt eca, l a cual  se dedi ca a l a el abor aci ón de pl atill os 
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III. El probl ema 
 
III. 1 Pr obl emáti ca 
Por ser Paseo Azt eca una empr esa de t amaño mi cr o, abri ó sus puert as al  públi co 
con l o bási co, si n contar con un debi do si st ema de f act ur aci ón  que l e per mi ti era ll evar 
un control adecuado de sus vent as. A l a fecha, l a f act ur aci ón se reali za de maner a 
manual , dando así l ugar a errores humanos.  Así mi smo, el control de vent as se reali za 
de maner a manual  a través Mi crosoft Excel , que si bi en per mi t e ll evar un control  de 
vent as, requi er e de mayor esf uerzo al no ser un si st ema aut omati zado.  
Ent re al gunos punt os de l a probl emáti ca actual , se encuentran l os si gui ent es:  
 No se ti ene un control ri gur oso de l as entradas de ef ecti vo de l as vent as del  dí a.  
 No se puede reali zar análi si s de f act ur aci ón del  dí a, del  mes o del año par a l a 
t oma de deci si ones.  
 No se puede anali zar cuál es son l os pl atill os más demandados por l os 
comensal es, y en cual es hay que i mpl ement ar estrat egi as de vent as o mej or as de 
l os product os.  
 Ocasi onal ment e se extraví an l as comandas.  
 Ocasi onal ment e exi ste l a conf usi ón en l a l ect ura del  pedi do en l a comanda, 
pr epar ando así el pl atill o equi vocado.  
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III. 2 Obj eti vos 
III. 2. 1 Obj eti vo General. 
Di señar y desarroll ar un Si st ema de Fact uraci ón Web par a el Rest aur ant e Paseo 
Azt eca que per mi t a contri bui r a l a opti mi zación, control y admi ni straci ón de l os i ngr esos 
f act ur ados, report es y consul t as.  
 
III. 2. 2 Obj eti vos Específi cos.  
 Desarr oll ar e i mpl ement ar un Si st ema de Factur aci ón Web que per mi t a l a cr eaci ón 
de Ór denes de Cli ent es, Vi suali zaci ón de Ór denes en el Ár ea de Coci na y 
Fact ur aci ón en el Ár ea de Caj a.  
 Control ar l a i nf or maci ón de Fact ur as a través de l a gener aci ón de report es.  
 Resguar dar l a i nf or maci ón de l as Fact ur as a través una i nt erf az con di sti nt os 
ni vel es de acceso.  
 Di señar el Si st ema de Fact ur aci ón Web con tecnol ogí a que per mi t a admi ni strar l a 
i nf or maci ón desde cual qui er ti po de di sposi ti vo con acceso a i nt er net. 
 Det er mi nar y recomendar el equi pami ent o comput ari zado bási co par a l a puest a 
en mar cha del  soft ware di señado.         
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I V.  Justifi caci ón 
 
La pr opuest a del  Si stema de Fact ur aci ón Web que se pr et ende desarroll ar es de 
suma i mport anci a para Paseo Azt eca, quien reci ent ement e i naugur ó una segunda 
sucursal  y se ve ahor a en l a necesi dad  de cont ar con un si st ema comput ari zado que l e 
per mi t a de maner a efi ci ent e y ágil ment e t ener de medi o fí si co y remot o un control  de sus 
movi mi ent os, así como l a opci ón de poder crear report es que l e per mi t an t omar  
deci si ones con pr ontit ud y reali zar una mej or pl ani fi caci ón del  negoci o. 
A través del  l enguaj e UML se har á un model ado de un Si st ema de Fact ur aci ón, 
haci endo uso de una base de dat os en MySQL y de una i nt erf az de usuari o desarr oll ada 
en l enguaj e PHP, y de est a maner a subsanar l as debili dades que se pr esent an, por 
medi o de:  
 Desarr oll o de un si stema fl exi bl e y ext ensi bl e con una i nt erf az de usuari o 
ami gabl e. 
 Di s mi nuci ón del mar gen de error en el proceso de f act ur aci ón.   
 Di s mi nuci ón del ti empo que conll eva el proceso de f act ur aci ón.  
 Mej or present aci ón de l a f act ur a haci a el cli ent e. 
 Cr eaci ón de report es.  
 Moni t or eo de f or ma remot a de l os movi mi entos por part e de l a ger enci a.  
 I nt egri dad de l os dat os. 
A r aí z de l o ant eri or ment e expuest o, se pr et ende opti mi zar el servi cio y l a at enci ón al  
cli ent e, así como desarroll ar l as oper aci ones admi ni strati vas de maner a más efi ci ent e y 
pr ont a. 
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V.  Al cance 
 
La car act erí sti ca pri nci pal de est e si st ema, es que est ar á di vi di do en 4 módul os 
i ndependi ent es uno del otro.  
En pri mer l ugar, el meser o reali zar a l a t oma de or den del cli ent e e i ngr esar a l os dat os 
del  pedi do en una Tabl et a Andr oi d. La i nf or maci ón del pedi do de l a mesa post eri or ment e 
se mostrar a en un moni t or en el área de coci na, par a que sepan qué or den deben 
pr epar ar. Una vez que el  área de coci na haya pr epar ado el pedi do y el  meser o haya 
const at ado que el  pedi do est á compl et o, el  meser o pr ocede a dar por compl et ada l a 
or den y ll evar el pedi do a l a mesa correspondi ent e. Luego que el  cl i ent e haya comi do y 
desee l a f act ur a, desde l a Tabl et a, el mesero manda a f act ur ar l a or den de l a mesa, y 
di cha or den apar ece en l a comput ador a en el  área de Caj a, donde el  caj er o puede 
pr oceder a reali zar l a fact ur aci ón y entregarl a al meser o una vez que est é li st a.  
El  si st ema per mi tirá al admi ni strador del  rest aur ant e l as opci ones de agr egar, edi t ar 
y eli mi nar usuari os, mesas, cat egorí as de product os y pr oduct os al  si st ema. Así mi s mo, 
per mi tirá al admi ni strador crear report es de las vent as reali zadas.  
El  si st ema ti ene l a posi bili dad de f unci onar en modo l ocal  y con red i nal ámbri ca. En 
modo l ocal , l a i nf or maci ón est ar á al oj ada en un servi dor dentro del  rest aur ant e y no podr á 
ser accesada desde f uer a de l a red l ocal . Con red l ocal , el si st ema est ar á al oj ado en un 
hosti ng en l a red y el admi ni strador t endr á la posi bili dad de moni tor ear l as vent as en 
cual qui er mo ment o.  
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VI.  Mar co Teóri co 
 
Par a reali zar est e si stema de f act ur aci ón web, se hi zo uso de di versas t ecnol ogí as, 
l as cual es ser án expli cadas más abaj o.  
Uno de l os benefi ci os de haber el egi do desarroll ar est e si st ema en l a web es que 
per mi t e l a port abili dad,  haci endo posi bl e que di cho si st ema pueda ser usado t ant o en un 
t el éf ono i nt eli gent e, una t abl et a, o una comput ador a, si n consumi r mayor canti dad de 
recursos en el di sposi ti vo, ya que sol o ser á necesari o utili zar el navegador web y una 
conexi ón a i nt er net. 
Ent re l as dif erent es t ecnol ogí as que se utili zar on par a el desarroll o de est e si st ema 
se encuentran: PHP, My SQL, Boot strap, HTML, CSS y Appserv. 
 
VI. 1 ¿Qué es l a i ngeni erí a de soft ware? 
La i ngeni erí a ha t omado muchas nuevas disci pli nas en l o que el  conoci mi ent o 
ci entífi co ha i do creci endo. La últi ma di sci plina f ue l a I ngeni erí a de Soft war e. Según el  
I nstit ut o de I ngeni er os El éctri cos y El ectróni cos (I EEE), I ngeni erí a de Soft war e si gni fi ca 
apli car l os pri nci pi os de l a i ngeni erí a en el  campo del desarroll o de sof t war e. La I ngeni erí a 
de Soft war e difi ere de l as demás ramas de l a i ngeni erí a en que en l a I ngeni erí a de 
Soft war e se est á const ruyendo una estruct ur a i nt angi bl e. Per o dado que el soft war e est á 
i nt egr ado en l as maqui nas que se usan en l as di versas i ndustri as, un mal  f unci onami ent o 
del  soft war e podrí a t ener ef ect os t angi bl es. Debi do a que el  soft war e se utili za en t odo, 
desde l a en equi pos médi cos hast a en l a avi aci ón, un pr ogr ama def ect uoso podrí a 
result ar en l a per di da de una vi da.  
I ncl uso el soft war e no i nt egr ado ti ene un i mpact o en muchas ár eas de nuestras 
vi das. De maner a rutinari a confi amos en soft war e que conti ene nuestra i nf or maci ón 
bancari a y contraseñas. Lo utili zamos par a admi ni strar nuestros negoci os y par a ll evar a 
cabo nuestras acti vi dades l abor al es. Si n embar go, est o no qui ere deci r que sea a pr ueba 
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de error es. Puede haber hackers o sobr ecargas del si st ema. Hay ocasi ones en que el  
soft war e f unci ona desde un punt o de vi sta t écni co, per o f all a en dar una buena 
experi enci a de usuari o.  
 
VI. 1. 1 El pr oceso de l a I ngeni erí a de Soft ware.  
Cuando l os proyect os de soft war e requi er en de i ngeni erí a, el proceso i ni ci a mucho 
ant es de que el product o sea di señado, y t ambi én conti nua después de haber si do 
di señado. I ni ci a con un est udi o exhausti vo de l os requeri mi ent os del  soft war e. Al gunos 
requeri mi ent os requi eren de f unci ones que el  progr ama deber á ej ecut ar. Por ej empl o, el  
pr ogr ama podrí a requeri r vali dar que el  usuari o est á aut ori zado a acceder a él . Otros 
requeri mi ent os podrí an i mpli car li mi t aci ones en el  si st ema cuando est e ya exi st e.  
El  si gui ent e paso es el  di seño del soft war e. Est o requi er e de crear al gorit mos o 
i nstrucci ones par a la comput ador a. Y más adel ant e vi ene l a vali daci ón y el  
mant eni mi ent o. Las etapas no necesari ament e deben ser de manera li neal .  
 
VI. 2 ¿Qué es una comput adora? 
Según Geor ge Epst ei n, una comput ador a “es un di sposi ti vo el ectróni co que reali za 
cal cul o y que puede procesar i nf or maci ón. Puede manej ar gr an cantidad de dat os y cifras 
y puede resol ver pr obl emas compl ej os en altas vel oci dades.  
 
VI. 3 ¿Qué es el di seño de un si st ema? 
Es el  proceso de defini r l a ar qui t ect ur a, l os component es, módul os, i nt erf aces y 
dat os par a un si st ema, con el fi n de sati sf acer l os requi sit os especifi cados. El  obj eti vo 
pri nci pal  del  di seño es l a practi ci dad, efi ci encia, fl exi bili dad y seguri dad.  
 
VI. 4 ¿Qué es un si st ema web? 
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Es un si st ema cli ent e-servi dor, donde el  client e (i nt erf az de usuari o) utili za su 
navegador par a ej ecutar el si st ema que se encuentra al oj ado en l a red.  
Al gunos ej empl os de apli caci ones web son correo el ectróni co y servi ci os de mensaj erí a 
en lí nea.  
 
VI. 5 ¿Qué es un web hosti ng? 
Un web hosti ng, o servi ci o de al macenami ent o web, es un ti po de servi ci o de 
al macenami ent o en l a web que per mi t e a personas y or gani zaci ones hacer su si ti o web 
accesi bl e desde l a nube. Los pr oveedor es de al macenami ent o web proporci onan espaci o 
en un servi dor propi o o al quil ado par a el uso de l os cli ent es.  
 
VI. 6 ¿Qué es un domi ni o? 
Un domi ni o es un si stema de denomi naci ón par a dar di recci ones a l os servi dor es 
web y a siti os web. Así mi s mo, un domi ni o esconde l a di recci ón I P del siti o o del  servi dor, 
el  cual  no l e i nt er esa saber a l a mayorí a de l as personas.  
 
VI. 7 ¿Qué es HTML? 
HTML o Hypert ext Markup Language es un est ándar de l enguaj e de mar cas par a 
cr ear siti os web y apli caci ones web. Junto con Cascadi ng St yl e Sheet s ( CSS) y 
JavaScri pt f or man l a tri ada angul ar de l a tecnol ogí a par a l a Worl d Wi de Web. Los 
navegador es web reci ben document os HTML del  servi dor web o desde el  
al macenami ent o l ocal , y l o traducen a pági nas web mul ti medi a.  
El  mar cado de HTML const a de vari os component es cl aves, i ncl uyendo a l as 
eti quet as y sus atri but os.  Las eti quet as HTML gener al ment e vi enen en par es como <h1> 
y </ h1>, aunque al gunas eti quet as repr esent an el ement os vací os y por l o t ant o son 
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nones, por ej empl o <img>.  La pri mer a eti quet a en un par de eti quet as repr esent a l a 
eti quet a de i ni ci o o de abert ura, y l a segunda eti quet a repr esent a el fi nal o ci erre.  
El  si gui ent e cuadr o es un ej empl o cl ásico del  progr ama de Hol a Mundo, 
común ment e usado para compar ar l enguaj es de pr ogr amaci ón, de scri pt s y de mar cado.  
 
El  t ext o entre <ht ml > y </ ht ml > descri be a l a pági na web, y el t ext o entre <body> y 
</ body> es l a part e vi sibl e del  cont eni do de l a pági na. El  t ext o de marcado <titl e>Est o es 
un tít ul o</titl e> defi ne el  tít ul o de l a pági na en el  navegador.  
 
VI. 8 ¿Qué es CSS? 
CSS o Cascadi ng St yle Sheet s es un l enguaj e de hoj as de estil o que se usan par a 
descri bi r l a present aci ón de un document o escrit o en l enguaj e de marcas. Gener al ment e 
es utili zado par a dar un estil o vi sual  a l as pági nas web y a i nt erf aces de usuari o escrit as 
en HTML y XHTML, aunque t ambi én puede apli car a cual qui er document o XML. CSS, 
j unt o con HTML y JavaScri pt se encar gan de cr ear siti os web vi sual ment e atracti vos, 
i nt erf aces de usuari os par a apli caci ones web e i ncl uso i nt erf aces de usuari o par a 
apli caci ones móvil es. 
 
VI. 9 ¿Qué es Boot strap? 
<! DOCTYPE ht ml > 
<ht ml > 
  <head> 
    <titl e>Est o es un tít ul o</titl e> 
  </ head> 
  <body> 
    <p>Hol a Mundo! </ p> 
  </ body> 
</ ht ml > 
Il ustraci ón 2 Ej empl o de Hol a Mundo en HTML 
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Boot strap es un framewor k de desarroll o front-end gr at uit o y de códi go li bre par a el  
di seño de siti os web y apli caci ones web.  Bootstrap conti ene pl antill as de di seño basadas 
en HTML y CSS par a ti pogr afí a, f or mul ari os, bot ones, navegaci ón y otros component es 
de l a i nt erf az, i ncl uyendo ext ensi ones JavaScri pt.  
 
VI. 10 ¿Qué es PHP? 
PHP o Hypert ext Pr epr ocessor es un l enguaj e de scri pt s del  l ado del  servi dor 
di señado pri nci pal ment e par a el desarroll o web, aunque t ambi én se utili za como un 
l enguaj e de pr ogr amaci ón de pr opósit o general .  
El  códi go PHP puede ser i nt egr ado en el códi go HTML o puede ser usado en 
combi naci ón con vari os si st emas de pl antill as web, si st emas de gesti ón de cont eni dos 
web y de framewor k web. El  códi go PHP es usual ment e pr ocesado por un i nt ér pr et e de 
PHP i mpl ement ado como un módul o en el servi dor web. El  servi dor web combi na l os 
result ados del códi go PHP i nt er pr et ado y ej ecut ado, el cual puede ser cual qui er ti po de 
dat o, i ncl uyendo i mágenes.  
 
VI. 10. 1 Si nt axi s. 
El  si gui ent e pr ogr ama “ Hol a Mundo” est á escrit o en PHP i ncrust ado en un 
document o HTML.  
<! DOCTYPE ht ml > 
<ht ml > 
<head> 
<titl e>Test PHP </titl e> 
</ head> 
<body> 
<?php echo ' <p>Hol a Mundo</ p>' ; ?> 
</ body> 
</ ht ml > 
 
Il ustraci ón 3Ej empl o de Hol a Mundo en PHP 
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Si n embar go, en est e códi go no hay ni ngún requeri mi ent o par a que el códi go PHP 
est a i ncr ust ado en un document o HTML, así  que se podrí a si mplificar est e pr ogr ama y 
dej arl o en códi go PHP pur o.  
El  i nt ér pr et e PHP sol ament e ej ecut a el códi go PHP dentro de l os deli mi t ador es. 
Cual qui er cosa f uer a de est os, no ser á pr ocesada. Los deli mi t ador es más comunes en 
PHP son <?php par a abri r y ¿> par a cerrar la secci ón de PHP. La f or ma abr evi ada de 
est a f or ma es <? . Sin embar go, utili zar l a f or ma abr evi ada de deli mi t ador es no es 
recomendabl e  ya que hace al  scri pt menos port abl e, debi do a que el soport e a est os 
puede ser deshabilit ado en l a confi gur aci ón local  del  PHP.  
 
VI. 11 ¿Qué es MySQL? 
My SQL es un si st ema de gesti ón de bases de dat os rel aci onal es de códi go li bre 
( RDBMS) desarroll ado por l a compañí a Or acl e. 
 
VI. 11. 1 Bases de dat os.  
Una base de dat os es una col ecci ón de dat os estruct ur ada. Puede ser desde una 
si mpl e li st a de compr as a una gal erí a de i mágenes o gr andes cantidades de i nf or maci ón 
de una empr esa. Par a agr egar, acceder a, y procesar l os dat os al macenados en l a base 
de dat os en una comput ador a es necesari o cont ar con un si st ema de gesti ón de bases 
de dat os como MySQL Server. 
Una base de dat os relaci onal  al macena i nf ormaci ón en múl ti pl es t abl as, en vez de 
i ncl ui r t oda l a i nf or maci ón dentro de una gr an t abl a. Las estruct ur as de l a base de dat os 
est án or gani zadas en archi vos fí si cos opti mi zadas par a obtener vel oci dad de 
pr ocesami ent o. El  model o l ógi co, con obj et os t al es como bases de dat os, t abl as, vi st as, 
col umnas y fil as ofrece un ambi ent e de pr ogr amaci ón fl exi bl e. El usuari o puede cr ear sus 
<?=' Hell o worl d' ;  
Il ustraci ón 4 Ej empl o de Hol a Mundo en PHP si mplifi cado 
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pr opi as regl as par a l as rel aci ones entre di sti nt os campos de i nf or maci ón t al es como una 
a una, una a vari as, úni ca, requeri da u opci onal . La base de dat os impone est as regl as 
con el  fi n de que l a apli caci ón nunca sea i nconsi st ent e, muestre regi stros dupli cados, 
huérf anos, desact uali zados o i nf or maci ón f altant e.  
 
VI. 12 ¿Qué es Appserv? 
Appserv es un paquete que i ncl uye Apache,  PHP, MySQL y phpMyAd mi n, en el  
cual  l as apli caci ones se confi gur an de maner a aut omáti ca, per mi ti endo cont ar con un 
servi dor web compl et o en t an sol o un par de mi nut os, y así poder ejecut ar apli caci ones 
en PHP en modo l ocal . 
 
VI. 13 ¿Qué es UML? 
UML o Uni fi ed Modeli ng Language es un l enguaj e de model ado mul tif unci onal  y de 
desarroll o utili zado en el  campo de l a I ngeni erí a de Soft war e, con el  fi n de bri ndar una 
maner a est ándar de visuali zar l os di seños de un si st ema.  
UML per mi t e vi suali zar l os pl anos de un si st ema dentr o de un di agrama, i ncl uyendo l os 
el ement os t al es como:  
 Acti vi dades 
 Co mponent es de un sist ema 
 Có mo i nt er act úan con otros component es dentro del  si st ema.  
 Có mo i nt er act úan l as enti dades 
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VI. 13. 1 Di agra mas.  
UML cuent a muchos tipos de di agr amas, l os cual es se di vi den en dos cat egorí as. 
Al gunos ti pos repr esent an l a i nf or maci ón estruct ur al, y el rest o repr esent a l os ti pos de 
comport ami ent o. 
En l a si gui ent e i magen se puede ver cómo est án cat egori zados l os di agr amas:  
 
Il ustraci ón 5 Di agr amas UML 
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VI. 13. 2 Di agra ma de Estructur a.  
Los di agr amas de estruct ur a enf ati zan l as cosas o el ement os que deben est ar 
pr esent es cuando el sist ema sea model ado.  
 
Il ustraci ón 6 Di agr ama de Estruct ur a 
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VI. 13. 2. 1 Di agra ma de Compor tami ent o.  
Los di agr amas de comport ami ent o enf ati zan l as cosas que ti enen que suceder en 
el  si st ema que est á si endo model ado.  
 
Il ustraci ón 7 Di agr ama de Comport ami ent o 
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VI. 13. 2. 2 Di agra ma de I nt eracci ón.  
Los di agr amas de i nt eracci ón, hacen énf asi s en el  fl uj o de control y de dat os entre 
l as cosas que ti enen que ser model adas en el si st ema. El  di agr ama de secuenci a por 
ej empl o, muestra cómo se comuni can l os objet os entre sí. 
 
Il ustraci ón 8 Di agr ama de I nt eracci ón 
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VI. 13. 3 Fr a me wor k MVC 
El  model o MVC o Model o- Vi st a- Control ador es un patrón de di seño de soft war e par a 
i mpl ement ar i nt erf aces de usuari o en l as comput ador as. Di cho pat rón de di seño di vi de 
l a apli caci ón en 3 partes i nt erconect adas, para así separ ar l a repr esent aci ón i nt er na de 
l a i nf or maci ón de l a f orma en l a que se pr esent a al usuari o.  
 
VI. 13. 3. 1 Model o 
El  model o es el nombre dado al  al macenami ent o per manent e de los dat os en el  
di seño gener al . Debe per mi tir el acceso a l os dat os par a poder ser obteni dos, pr ocesados 
y al macenados 
Se podrí a deci r que el Model o es ci ego, ya que no ti ene conoci mi ent o de cómo 
ser án utili zados l os dat os una vez envi ados. Est e component e no ll ama ni  busca 
respuest a de l os demás component es, si mpl ement e pr ocesa l os datos o busca y pr epar a 
l os dat os par a envi arl os.  
VI. 13. 3. 2 Vi st a 
La vi st a es donde l os dat os pedi dos a través del  Model o son vi st os. Es l a part e del  
si st ema donde se gener a y se muestra el códi go HTML. Así mi smo,  l a Vi st a es qui en 
i nt eract úa con el usuari o, par a después pasar l a peti ci ón al Controlador. Un ej empl o de 
est o es un bot ón generado en l a Vi st a, donde el  usuari o hace cli c y desencadena una 
acci ón en el Control ador. 
VI. 13. 3. 3 Contr ol ador 
El  trabaj o del  control ador es manej ar l os dat os que el usuari o i ngr esa o pi de, y act uali zar 
el  model o en consecuenci a. El  usuari o es quien da vi da al Control ador, por que de no ser 
por l as i nt eracci ones del  usuari o, el control ador no t endrí a ni ngún propósi t o.  
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VI. 13. 4 Wi r eframe 
La utili zaci ón de Wi reframes es i mport art e en el proceso de di seño. Su pri nci pal  f unci ón 
es defi ni r l a j erar quí a de l a i nf or maci ón en el di seño, f acilit ando l a pl aneaci ón de l a 
estruct ur a de acuer do a l o que se qui er e que el  usuari o pr ocese o reali ce.  
VI. 13. 4. 1 Bal sa mi q 
Bal sami q es una herrami ent a de wi reframi ng que per mi t e crear Wi reframes y Mockups 
de maner a rápi da.   
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VII. Hi pót esi s 
 
El  di seño y desarroll o del  Si st ema de Fact uraci ón Web repr esent a una alt er nati va 
vi abl e económi cament e par a el Rest aur ant e Paseo Azt eca, per mi tiendo i ncr ement ar su 
efi ci enci a en el proceso de f act ur aci ón y obt ener un mej or control sobr e l a i nf or maci ón.  
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VIII. Mar co Met odol ógi co 
 
VIII. 1 Ti po de I nvesti gaci ón 
El  ti po de i nvesti gaci ón ll evada a cabo par a est e si st ema es de car ácter descri pti vo, 
por medi o de entrevi st as y observaci ón, pues descri be l os requer i mi ent os necesari os 
par a desarroll ar l a aplicaci ón y anali zar el desempeño de l a mi sma.  
 
VIII. 2 Di seño de l a I nvesti gaci ón 
El  di seño de est a i nvesti gaci ón es de ti po no experi ment al, ya que se obser var on 
l os hechos en su ambi ent e nat ur al , si n necesi dad de mani pul aci ón di rect a de l as 
vari abl es. 
 
VIII. 3 Técni cas e i nstrumentos de recol ecci ón de i nf or maci ón 
Las t écni cas utili zadas en est a i nvesti gaci ón fuer on:  
 Obser vaci ón: Se reali zó observaci ón no parti ci pati va del  personal  del  negoci o, con 
el  fi n de apr ender cómo se ll evaban a cabo l as acti vi dades  
 Ent revi st as no estruct ur adas: Se reali zaron entrevi st as con el personal  
admi ni strati vo con el  fin de recopil ar l a i nf or maci ón necesari a y l os requeri mi ent os 
par a poder model ar el si st ema en base a l as necesi dades del negoci o. 
 I nvesti gaci ón document al: Se reali zar on i nvest i gaci ones document al es par a poder 
adqui ri r mayor i nf or maci ón t eóri ca sobr e UML,  PHP, ej empl os de si st emas de 
f act ur aci ón par a rest aurant es, entre otros.  
VIII. 4 Análi si s y tratami ento de l a i nf or maci ón 
La i nvesti gaci ón se di vi di ó en 3 et apas descri t as a conti nuaci ón:  
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 Recol ecci ón de dat os:  En l a pri mer a et apa de est a i nvesti gaci ón se recol ect o 
i nf or maci ón gener al y necesi dades de l a empr esa a través de entrevi st as y 
observaci ón.   
 I nvesti gaci ón de campo: Se est udi ó el proceso a l a hor a de t omar  el pedi do y 
reali zar l a f act ur aci ón de f or ma manual .  
 Análi si s de result ados:  En base a l a i nf or maci ón recopil ada y l as necesi dades de 
l a empr esa se i deó l a pr opuest a de reali zar un si st ema de f act ur aci ón web con el  
fi n de aut omati zar el proceso que se ha veni do reali zando manual ment e.  
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VIII. 5 Requeri mi ent os del Si stema 
Par a poder utili zar el si st ema efi ci ent ement e, el rest aur ant e deberá cont ar con ci ert as 
t er mi nal es, con un mí ni mo de especifi caci ones.  
 
VIII. 5. 1 Har dwar e.  
VIII. 5. 1. 1 Especifi caci ones mí ni mas:  
 1 t abl et a Andr oi d con 8 GB de me mori a ROM,  1 GB de me mori a RAM y pant all a 
de 7”. 
 1 comput ador a de escrit ori o pr ocesador Pent i um 4 con 50 GB de disco dur o, 512 
GB de RAM, t arj et a de red y un moni t or l cd de 17”. 
 1 comput ador a de escrit ori o pr ocesador Pent i um 4 con 50 GB de disco dur o, 512 
GB de RAM, t arj et a de red y un moni t or l cd de 32”. 
 Mode m.  
 I mpr esor a Tér mi ca.  
 
VIII. 5. 1. 2 Especifi caci ones recomendadas:  
 1 t abl et a Andr oi d con 16 GB de me mori a ROM,  2 GB de me mori a RAM y pant all a 
de 7”. 
 1 comput ador a de escrit ori o pr ocesador I nt el  Cor e i 3 con 100 GB de di sco dur o, 
4 GB de RAM, t arj et a de red y un moni t or l cd de 17”. 
 1 comput ador a de escrit ori o pr ocesador I nt el  Cor e i 3 con 100 GB de di sco dur o, 
4 GB de RAM, t arj et a de red y un moni t or l cd de 32”. 
 Mode m.  
 I mpr esor a Tér mi ca.  
  
VIII. 5. 2 Soft ware.  
VIII. 5. 2. 1 Especifi caci ones mí ni mas:  
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 Andr oi d 5. 0, Googl e Chr ome.  
 Wi ndows 7 32 bit s, AVG free Anti vi rus, Googl e Chr ome.  
 
VIII. 5. 2. 2 Especifi caci ones recomendadas:  
 Andr oi d 6. 0. 
 Wi ndows 7 64 bit s, AVG free Anti vi rus, Googl e Chr ome.  
 
VIII. 5. 3 Red i nal ámbri ca.  
Exi st en dos mét odos par a poder utili zar el si st ema. El  pri mer o a través de una 
conexi ón de ár ea l ocal  y l a segunda por medi o de i nt er net. 
VIII. 5. 3. 1 Conexi ón de área l ocal: 
Al  trabaj ar con una red de ár ea l ocal , el si st ema no podr á ser moni tor eado remot ament e. 
Se cr ear a una red de área l ocal  par a conect ar l a t abl et a y l as dos comput ador as de 
escrit ori o a l a red.  
 
Il ustraci ón 9 Red de Ár ea l ocal  
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VIII. 5. 3. 2 Conexi ón de I nt ernet: 
Al  trabaj ar con una red de i nt ernet, el si st ema podr á ser moni t oreado remot ament e.  
Par a est o, ser á necesari o t ener un servi ci o de i nt er net de al menos 2 Mbps.  
 
Il ustraci ón 10 Conexi ón a I nt ernet  
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I X.  Pr esent aci ón y análi si s de l os resultados 
 
Par a desarroll ar l a i nvesti gaci ón y cumpl i r con l os obj eti vos pr opuest os, se reali zar on una 
seri e de acti vi dades.  
 
I X. 1 Eval uar el mét odo actual del proceso de fact uraci ón.  
El  rest aur ant e Paseo Azt eca pr esent a l a debili dad de que act ualment e no cuent a 
con un si st ema de fact ur aci ón que l e per mi t a reali zar est e proceso de maner a 
aut omáti ca. A raí z de eso, est e pr oceso debe reali zarse de manera manual , l o cual  trae 
desvent aj as par a el negoci o.  
 
I X. 1. 1 Desvent aj as 
 Da l ugar a error de cál cul o. 
 Al  trabaj ar con comandas, es posi bl e per der o extravi ar una comanda.  
 Ya que l a f act ur a se hace manual ment e, es posi bl e conf undi r l a l ect ur a de l os 
númer os, y por l o t ant o hacer un mal  cál cul o.  
 Di s mi nuye l a vel oci dad de at enci ón al cli ent e.  
 La f act ur a no ti ene buena pr esent aci ón al cli ent e.  
Después de ver est a seri e de desvent aj as, es cl aro que el  rest aur ante ti ene l a necesi dad 
de aut omati zar est e proceso.  
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I X. 2 I dentifi car l os requerimi ent os del usuari o para poder adapt ar l a apli caci ón 
de acuer do a sus necesi dades.  
Por medi o de entrevi stas y observaci ón, se obt uvi er on una seri e de requeri mi ent os:  
 
I X. 2. 1 Oper aci ones: Transacci ones que debe realizar el negoci o para poder 
reali zar sus operaci ones en cuant o a l a fact uraci ón:  
 Control y di nami zaci ón del  proceso de reali zaci ón de l a f act ur a. 
 Rei mpr esi ón de f act uras.  
 
I X. 2. 2 Cat ál ogos: Dat os necesari os para reali zar las operaci ones del 
si st ema:  
 El  regi stro de l os usuari os que podr án mani pul ar el si st ema a través de perfil es de 
usuari os, que li mi t aran el acceso a l os módul os del  si st ema.  
 El  regi stro de l a i nf or maci ón de l as mesas en el  l ocal  y regi stro de l os pl atill os que 
ofrece el l ocal , di vi di dos en cat egorí as.  
 Los pr eci os est án defini dos par a ser usados en dól ar es.  
 
I X. 2. 3 Report es: I nf or mes que ayudan a una mej or t oma de deci si ones de l a 
e mpr esa 
 Resu men de transacciones  de f act ur aci ón: Posi bili dad de filtrar l as transacci ones 
reali zadas a través de un rango de f echas para el  control y l a t oma de deci si ones.  
 Li st ado de pl atill os vendi dos: Posi bili dad de filtrar l os pr oduct os y las canti dades 
de sali das a través de un rango de f echa que per mi t a t omar deci si ones que 
compr a de i nsumos.  
 
I X. 2. 4 Acceso remot o 
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 Moni t or eo de l as vent as de maner a remot a ya sea a través del  t el éf ono o una PC.  
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I X. 3 Ar quitect ura del Si ste ma 
 
Il ustraci ón 11- Ar quit ect ur a del  Si st ema 
 
La i magen muestra el di seño del  fl uj o de dat os, como pasa por cada component e y cómo 
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I X. 4 Análi si s Cost o- Benef i ci o 
I X. 4. 1 Cost o de Desarroll o del Si st ema.  
Los cost os del  desarrol l o del  si st ema se di vi den en dos part es: Los cost os del  desarroll o, 
y l os cost os de oper ación.  
 El  cost o del  desarroll o del  si st ema l o constit uye un mont o fij ado por el  
desarroll ador del  sist ema, y compr ende: Análi si s, di seño,  desarr oll o e 
i mpl ement aci ón por un preci o de $500 mensual es. $500 x 2 meses de desarr oll o 
= $1000 dól ar es.1  
 El  cost o oper aci ón es el  gast o en el  que se incurri ó par a el uso del equi po par a el  
desarroll o del  si st ema.  Di cho cost o ascendi ó a un mont o de $140.  
Cost o Cost o 
Mensual  
Tot al (2 meses)  
Consumo de Ener gí a El éctri ca $20 $40 
Papel erí a e i mpr esi ones $15 $30 
Depr eci aci ón de equi po de 
comput o 
$10 $20 
Ser vi ci o de I nt ernet  $25 $50 
Tot al  $70 $140 
Tabl a 1 Cost os de Desarroll o 
                     
 
1  $500 mensual es es el  sal ari o pr omedi o mensual  que devenga un pr ogr amador en 
Ni car agua.  
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Ent onces se puede afir mar que el cost o t ot al  del desarroll o del  si stema y del  cost o de 
oper aci ón equi val e a un t ot al de $1286.  
Cost o Cost o 
Mensual  
Tot al (2 
meses)  
Cost o de desarroll o $500 $1000 
Cost o de operaci ón $70 $140 
Tot al  $570 $1140 
Tabl a 2 Cost o Tot al del  Desarroll o 
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I X. 4. 2 Cost os de I mpl ementaci ón.  
Par a l a puest a en marcha de l a i mpl ement ación del  Si st ema, el Rest aur ant e Paseo 
Azt eca deber á reali zar una i nversi ón i ni ci al para l a compr a del  equi po de cómput o que l e 
per mi tirá hacer uso del  Si st ema de Fact ur aci ón. A conti nuaci ón se det all an dos posi bl es 
escenari os l os cost os de i mpl ement aci ón del  Si st ema. La pri mera t abl a muestra una 
compr a de equi pos con l as especifi caci ones mí ni mas, y l a segunda, son l os cost os de 
l os equi pos con l as especi fi caci ones recomendadas:  
Especifi caci ones Mí ni mas 
Descri pci ón Canti dad Pr eci o Unit. Tot al  
Co mpr a de Har dwar e 
Sa msung Gal axy Note 8. 0 
N5100 16 GB 3G Androi d 4. 1 
Tabl et 
1 $250 $250 
Gat eway E Seri es Deskt op 
Co mput er ESX E- 4000 E4000 
80 GB I DE HDD 1 GB RAM 
Penti um 4 2. 00 GHZ 
2 $75 $150 
Acer V176L b 17-I nch LCD 
Di spl ay 
1 $105 $105 
Vi ewsoni c CDE3200 32-I nch 
Bl ack LED Di spl ay 
1 $179 $179 
Mode m 1 $0 $0 
Smart &Cool ® SC- 5890T USB 
POS Pri nt er wi t h 58mm Ther mal  
Paper Roll s - 90mm/ sec Hi gh-
speed Pri nti ng  
1 $32 $32 
Tot al Har dware $716 
Co mpr a de Soft ware 
Wi ndows 7 x86 $106 2 $212 
Tot al Soft ware $212 
Tabl a 3 Pr esupuest o mí ni mo par a i mpl ement aci ón de Si st ema 
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Especifi caci ones Recomendadas 
Descri pci ón Canti dad Pr eci o Uni t. Tot al  
Co mpr a de Har dwar e 
Nexus 7 from Googl e (7-Inch, 16 
GB,  Bl ack) 
1 $278 $278 
Del l Opti Pl ex 790 Deskt op PC - 
I nt el Cor e i 3-2130 3. 4GHz 4 GB 
250 GB DVDRW 
2 $210 $420 
Acer V176L b 17-I nch LCD Di spl ay 1 $105 $105 
Vi ewsoni c CDE3200 32-I nch Bl ack 
LED Di spl ay 
1 $179 $179 
Mode m 1 $0 $0 
EPSON, TM- T20II, MPOS, EDG,  
USB I NTERFACE 
1 $133. 47 $133. 47 
Tot al Har dwar e $1115. 47 
Co mpr a de Soft ware 
Wi ndows 7 x64 $108. 99 2 $ 217. 98 
Tot al Soft ware $ 217. 98 
Tabl a 4 Pr esupuest o mí ni mo par a i mpl ement aci ón de Si st ema 
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I X. 4. 3 Cost o de Capacitaci ón y de Mant eni mi ent o. 
Por l a adqui si ci ón del  Si st ema de Fact uraci ón Web, se ot orgar á a l os 
Ad mi ni strador es de Paseo Azt eca una capaci t aci ón en el uso y manej o del  Si st ema de 
Fact ur aci ón Web que se i mpartirá en 1 sesi ón de tres hor as de dur aci ón en l as 
i nst al aci ones del Restaur ant e Paseo Azt eca.  Así mi smo, por l a adqui si ci ón del  Si st ema 
de Fact ur aci ón Web, se pr oporci onar á mant eni mi ent o dur ant e l os próxi mos sei s meses 
después de l a compr a del  Si st ema de Fact uraci ón Web.  
Cual qui er otra capaci taci ón que l a ger enci a necesi t are t endr á un cost o adi ci onal  de 
$100 por cada sesi ón de tres hor as. De i gual  maner a, si l a gerenci a necesi t ar e de 
mant eni mi ent o post erior a l os sei s meses de l a compr a, di cho mant eni mi ent o t endr á un 
val or adi ci onal  cuyo cost e est ar á en dependenci a del  ti po de soporte que necesit e. 
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I X. 4. 4 Análi si s de Operati vidad.  
Par a aut omati zar el proceso de f act ur aci ón del  rest aur ant e, se desarr oll ar á un 
si st ema web con una int erf az ami gabl e par a el  usuari o, de t al f or ma que el usuari o pueda 
apr ender a utili zar l a apli caci ón de una manera rápi da, par a poder opti mi zar el  pr oceso 
de f act ur aci ón.  
El  si st ema necesit ara de una conexi ón a i nt ernet. Cada usuari o t endr á acceso a un 
módul o i ndependi ent e, dependi endo de su tipo de perfil, donde se podr á acceder una 
vez que se haya i ni ci ado sesi ón sati sf act ori ament e.  
Con l a i mpl ement aci ón de est e si st ema, el Rest aur ant e Paseo Azt eca mej or ar a el  
servi ci o al cli ent e al reduci r el ti empo que conll eva l a oper aci ón de reali zar l a f act ur a y 
opti mi zar á su pr oceso, reduci endo o eli mi nando el mar gen de error de cál cul o. Así 
mi s mo, el rest aur ant e cont ar á con un mej or control de sus vent as y pr oduct os.  
A conti nuaci ón se pr esent a una t abl a comparati va entre el proceso manual  de emi ti r una 
f act ur a y el proceso utili zando el si st ema pr opuest o:  
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 Pr oceso Manual  Si st ema pr opuest o 
Tarea Levant ado de pedi do y prepar aci ón 
Pr ocesos  Escri bi r en comanda l a or den del  
cli ent e.  
 Ent regar l a comanda a coci na.  
 Leer comanda y pr epar ar pedi do.  
 Reti rar pedi do y ll evarl o al  cli ent e.  
 Sel ecci onar en l a Tabl et el  pedi do del  
cli ent e. Aut omáti cament e se muestr a 
en una pant all a en coci na l os pedi dos 
por mesa.  
 Ver en pant all a el nuevo pedi do.  
 Reti rar el pedi do y ll evarlo al cli ent e. 
Per sonal  Meser o y Coci ner o 
Ti empo 20 mi nut os 15 mi nut os 
Ri esgos:   Per di da de comanda.  
 Err or de l ect ur a de pedi do o 
canti dad en comanda y prepar ar 
pr oduct o equi vocado.  
 
 Fal t a de ener gí a el éctri ca.  
 Caí da de servi ci o de i nt ernet. 
Tabl a 5 Compar ati va de pr oceso manual  de l evant ado de pedi do y prepar aci ón  vs Si st ema pr opuest o 
. 
 Pr oceso Manual  Si st ema pr opuest o 
Tarea Emi si ón de f act ur a 
Pr ocesos  Recopil ar l as comandas de l a 
mesa.  
 Escri bi r manual ment e l a f echa.  
 Escri bi r manual ment e l os 
pr oduct os y canti dades.  
 Escri bi r preci os.  
 Real i zar cál cul os de t ot ales.  
 Ll evar f act ur a al cli ent e.  
 Cal cul ar di ner o a devol ver. 
 Verifi car el númer o de mesa a 
f act ur ar. 
 Hacer cli c en bot ón de f act ur ar. 
 I ngr esar porcent aj e de propi na.  
 I ngr esar porcent aj e de I.V. A.  
 Hacer cli c en bot ón de f act ur ar. 
 Ll evar f act ur a al cli ent e.  
 Di git ar mont o de pago 
Per sonal  Meser o y Caj er o 
Ti empo Desde 5 mi nut os Menos de 5 mi nut os 
Ri esgos:   Per di da de comanda.  
 Err or de l ect ur a de comanda y 
f act ur ar product o equi vocado o 
canti dades erróneas.  
 I ngr esar preci o erróneo.  
 Cal cul ar subt ot al, propi na, I. V. A 
y/ o t ot al erróneament e.  
 Fal t a de ener gí a el éctri ca.  
 Caí da de servi ci o de i nt ernet. 




Tabl a 6 Compar ati va de pr oceso de f act ur aci ón manual  vs Si st ema pr opuest o 
 
En l as t abl as compar at i vas se demuestra que en el  uso del  Si st ema pr opuest o, el 
ti empo de pr ocesami ent o es i gual  o menor que en l a reali zaci ón del  pr oceso de f or ma 
manual . Así mi smo, se bri nda t ot al preci si ón en cada una de l as oper aci ones, evi t ando 
así cual qui er mar gen de error, y bri ndando al cli ent e una mej or experi enci a y sati sf acci ón.  
Ta mbi én, el Si st ema pr opuest o per mi tirá l a creaci ón de report es aut omati zados con 
i nf or maci ón punt ual . 
Es por est as razones que se puede demostrar que l a i mpl ement aci ón de est e 
si st ema traer á benefi cios i nmedi at os a l a empresa y que hay pocas posi bili dades de que 
l a i mpl ement aci ón de est e si st ema no cumpl a l as expect ati vas de la or gani zaci ón.   
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I X. 4. 5 Facti bili dad técni ca.  
  Par a demostrar l a f acti bili dad t écni ca, se eval uar a el har dware y soft war e 
necesari o par a el buen f unci onami ent o y manej o por part e del  per sonal  que har á uso de 
l a apli caci ón web:  
Cabe dest acar que el  escenari o present ado sol o es váli do par a una sucursal . 
Si mpl ement e se deber án dupli car l as canti dades par a poder impl ement arse en 2 
sucursal es.  
 
I X. 4. 5. 1 Har dwar e.  
I X. 4. 5. 1. 1 Especi fi caci ones mí nimas de Har dwar e:  
 1 t abl et a Andr oi d con 8 GB de me mori a ROM,  1 GB de me mori a RAM y pant all a 
de 7”. 
 1 comput ador a de escrit ori o pr ocesador Pentium 4 con 80 GB de di sco dur o, 1 GB 
de RAM, t arj et a de red i nal ámbri ca y un moni t or l cd de 17”.  
 1 comput ador a de escrit ori o pr ocesador Pent i um 4 con 50 GB de disco dur o, 512 
GB de RAM, t arj et a de red i nal ámbri ca y un moni t or l cd de 32”.  
 Mode m 
 I mpr esor a Tér mi ca  
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I X. 4. 5. 1. 2 Especi fi caci ones recomendadas de Har dware:  
 1 t abl et a Andr oi d con 16 GB de me mori a ROM,  2 GB de me mori a RAM y pant all a 
de 7”. 
 1 comput ador a de escrit ori o pr ocesador I nt el  Cor e i 3 con 100 GB de di sco dur o, 
4 GB de RAM, t arj et a de red i nal ámbri ca y un moni t or l cd de 17”.  
 1 comput ador a de escrit ori o pr ocesador I nt el  Cor e i 3 con 100 GB de di sco dur o, 
4 GB de RAM, t arj et a de red i nal ámbri ca y un moni t or l cd de 32”.  
 Mode m 
 I mpr esor a Tér mi ca  
 
I X. 4. 5. 2 Soft ware.  
I X. 4. 5. 2. 1 Especi fi caci ones mí nimas de Soft war e:  
 Andr oi d 5. 0, Googl e Chr ome 
 Wi ndows 7 32 bit s, AVG free Anti vi rus, Googl e Chr ome  
 Do mi ni o web 
 Ser vi ci o de Hosti ng 
 
I X. 4. 5. 2. 2 Especi fi caci ones recomendadas de Soft ware:  
 Andr oi d 6. 0 
 Wi ndows 7 64 bit s, AVG free Anti vi rus, Googl e Chr ome 
 Do mi ni o web 
 Ser vi ci o de Hosti ng 
 
 
I X. 4. 6 Benefi ci os.  
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El  Si st ema de Fact uraci ón Web posee un alt o gr ado de aut omati zaci ón en l a 
reali zaci ón del  proceso de f act ur aci ón par a el  Rest aur ant e Paseo Azt eca, si mpl ifi cando 
l a oper aci ón par a el usuari o. A conti nuaci ón se det all an l os benefi ci os:  
 
I X. 4. 6. 1 Benefi ci os tangi bl es.  
Son aquell os benefi ci os que pueden ser contabili zados.  
 I ncrement o en l a vel oci dad del proceso de f act ur aci ón.  
 Se eli mi na el ri esgo de error de l ect ur a de comanda.  
 Se eli mi na el ri esgo de error es de cál cul o en la reali zaci ón de l a f actur a.  
 Se eli mi na el  ri esgo  o posi bili dad de extravi ó de comandas y f act ur as por error es 
de mani pul aci ón.  
 Pr ocesos admi ni strati vos más rápi dos y efi ci ent es.  
 Facili dad en el proceso de creaci ón de report es. 
 Posi bili dad de moni t orear l as vent as de maner a remot a.  
 Reducci ón de gast os de papel erí a.  
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I X. 4. 6. 2 Benefi ci os I nt angi bl es.  
Son aquell os benefici os que aunque sabemos que ocurren, no pueden ser 
cont abili zados.  
 Mej or a de l a i magen de l a empr esa.  
 Mej or a el servi ci o y l a at enci ón al cli ent e.  
 Mej or a del  si st ema de t oma de deci si ones.  
 Mej or a en l a pr eci si ón de l a i nf or maci ón.  
Después de consi der ar t odos l os benefi ci os list ados ant eri or ment e, es segur o deci r que 
par a el Rest aur ant e Paseo Azt eca es f acti ble adqui rir el Si st ema de Fact ur aci ón Web  
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I X. 4. 7 Concl usi ón sobre el Análi si s Cost o- Benef i ci o. 
Después de t omar en consi der aci ón l os di f erent es gast os que conll evarí a l a 
i mpl ement aci ón del  Sist ema de Fact ur aci ón Web en el  Rest aur ante Paseo Azt eca, se 
puede deci r que si bien l a i mpl ement aci ón requeri rí a de una i nversi ón i ni ci al, Paseo 
Azt eca est á en l a necesi dad de adqui rir un Si st ema que l e per mi t a llevar el control  de sus 
dos sucursal es ya sea de maner a pr esenci al  como remot a, que le ayude t ant o en el  
moni t or eo de l as vent as como en l a creaci ón de report es que l e permi t an ll evar un control  
di ari o, semanal , mensual  o anual ,  y de est a maner a poder t omar deci si ones más cert er as 
par a l a gesti ón.  
Cabe señal ar que este Si st ema de Fact ur aci ón Web t ambi én traerí a consi go un 
mej or y más rápi do servi ci o al cli ent e y una mej or a de l a i magen del  negoci o, así como 
t ambi én per mi tirí a mi ni mi zar per di das de comandas y f act ur as, errores de l ect ur a de 
comanda, y/ o de cál culo de l a f act ur a.  
Por l o t ant o, se puede deci r que el Si st ema de Fact ur aci ón Web serí a traerí a 
gr andes benefi ci os para el Rest aur ant e Paseo Azt eca a cort o, medi ano y l argo pl azo,  
par a control ar l as dos sucursal es con l as que cuent a act ual ment e, y sobr e t odo si  pi ensa 
conti nuar con su expansi ón.  
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I X. 5 Anali zar y di señar el si st ema, apli cando l a met odol ogí a y tecnol ogí a que se 
adapt e más a l as necesi dades.  
De acuer do a l as necesi dades y requeri mi entos del  Rest aur ant e Paseo Azt eca se 
t omó como opci ón desarroll ar el si st ema en l enguaj e PHP, para que pueda ser 
moni t or eado a cual quier hor a de maner a remot a.  
Par a est o, se hi zo uso de di f erent es herrami ent as, t al es como UML,  Mi crosoft Vi si o que 
per mi ti eron poder vi suali zar o model ar l as f unci ones del si st ema de f act ur aci ón.  
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I X. 5. 1 Di agra mas de Act ores del Si st ema.  
 
Il ustraci ón 11- Di agr ama de Act or es del  Si st ema 
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I X. 5. 2 Di agra ma de Caso de Uso.  
 
Il ustraci ón 12 Di agr ama de Caso de Uso – Pr oceso de Soli citud de Pedi dos 
  




Il ustraci ón 13 Di agr ama de Caso de Uso - Acceso a l a I nf ormaci ón 
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I X. 5. 3 Di agra ma de Paquet e. 
 
Il ustraci ón 14 Di agr ama de Paquet es 
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I X. 5. 4 Di agra ma de Cl ases.  
 
Il ustraci ón 15 Di agr ama de Cl ases 
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I X. 5. 5 Di agra ma de Secuenci a.  
 
Il ustraci ón 16 Di agr ama de Secuenci a de l evant ado de pedi do y prepar aci ón.  
El  meser o t oma l a orden del cl i ent e e i ngr esa l os dat os en el  Si st ema  por medi o de l a Tabl et. Una vez que el  pedi do 
es i ngr esado al Si st ema, este apar ece en l a pant all a en Coci na como una or den nueva. Una vez que Coci na ha 
pr epar ado el pedi do y el meser o l o ha verifi cado, el meser o puede mar car l a or den como como compl et ada, 








Il ustraci ón 17 Di agr ama de Secuenci a de Gesti ón de Usuario 
  




Il ustraci ón 18 Di agr ama de Secuenci a de Fact ur aci ón.  
Una vez que el  Cli ent e soli cit a l a f act ur a, el meser o fi nali za l a or den y l a or den pasa a Caj a, donde el  Caj er o pr oceder á 
a gener ar l a f act ura. Luego de gener ar l a f act ur a, l a i mpri mi rá y entregar a al  Meser o, qui en se l a entregar a al  Cli ent e. 
Después, el Cli ent e entregar a el pago al  Meser o, qui en l o entregar a al  Caj er o. El  Caj er o entregar a el cambi o y dar á 
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I X. 5. 6 Wi r eframes 
 
Il ustraci ón 19 Wi r eframe del  Dashboar d y di seño del rest o de pági nas 
  




Il ustraci ón 20 Wi r eframe l a pági na de Admi ni straci ón de Usuari os 
  




Il ustraci ón 21 Wi r eframe de Fact ur a 
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I X. 5. 7 Si t e Map 
 
Il ustraci ón 22 Sit e Map del Si tio Web 
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I X. 5. 8 For mul ari os del Si st ema  
I X. 5. 8. 1 I ni ci o de Sesi ón.  
 
Il ustraci ón 23 - I ni ci o de Sesi ón.  
El  usuari o deber á i ni ci ar sesi ón par a poder hacer uso del Si st ema de Fact ur aci ón.  
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I X. 5. 8. 2 Panel del Admi ni strador.  
 
El  perfil del  admi ni strador ti ene acceso a l os 4 módul os del  si st ema ( Meser o, Coci na, 
Caj a y Report es). 
 
Il ustraci ón 24 - Panel  del  Admi ni strador. 
El  usuari o Admi ni strador ti ene per mi so a hacer uso compl et o del  Si st ema. En el panel  i zqui erdo se muestran t odas l as 
opci ones habilit adas al  admi ni strador: Admi ni strar Usuari os, Admi ni strar Cat egorí as, Admi ni strar Pr oduct os, 
Ad mi ni strar mesas o cli ent es, Ad mi ni strar Report es, Admi ni strar Pedi dos, Ver Pedi dos y Admi ni strar Fact ur as. Est as 
opci ones se ver án li mi t adas si se trat a de un perfil que no es Ad mi ni strador.  
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I X. 5. 8. 2. 1 Ad mi ni strar Usuari os. 
 
Il ustraci ón 25 - Admi ni strar Usuari os 
 En l a pági na de Admi ni strar Usuari os se podr án ver t odos l os usuari os creados par a el  Si ste ma de Fact ur aci ón. Par a 
agr egar un nuevo usuari o, se har á cli c en el t ext o “ Agr egar nuevo usuari o” que se encuentra en l a part e superi or de l a 
pági na. Par a edi t ar l a i nf or maci ón de un usuari o exi st ent e, se deber á hacer cli c en el l ápi z a l a der echa, debaj o de 
Acci ones. Par a eli mi nar un usuari o, se har á cli c en l a X, debaj o de Acci ones.  
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I X. 5. 8. 2. 2 Agr egar Usuari o. 
 
Il ustraci ón 26 - Agr egar Usuario 
 Dentro del  panel  par a agr egar un usuari o, se deber án ll enar todos l os campos obli gat ori ament e. Usuari o, contraseña, 
nombr e, apelli do y por ulti mo sel ecci onar el ti po de perfil del  usuari o, ya sea Admi ni strador, Caj er o, Coci na o Meser o. 
Al  fi nali zar, se har á cli c en el  bot ón de Envi ar. En caso de no haber ll enado t odos l os campos y hacer cli c en Envi ar, 
se mostrar a un mensaj e de error, obli gando al  usuari o a ll enar l os campos f alt ant es.  
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I X. 5. 8. 2. 3 Edi t ar Usuari o. 
 
Il ustraci ón 27 - Edit ar Usuari o. 
Dentro del  panel  de edi ci ón de usuari o, se podr á modi fi car o act uali zar cual qui er a de l os campos di sponi bl es. Par a 
poder guar dar l os cambi os, es necesari o que ni ngún campo quede vací o. 
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I X. 5. 8. 2. 4 Ad mi ni strar Cat egorí as. 
 
Il ustraci ón 28 Admi ni strar Categorí as 
. En l a pági na de Admi ni strar Cat egorí as se podr án ver todas l as cat egorí as creadas.  Par a agr egar una nueva 
cat egorí a, se har á cli c en el  t ext o “ Agr egar nueva cat egorí a” que se encuentra en l a part e superi or de l a pági na. Par a 
edi t ar l a i nf or maci ón de una cat egorí a exi st ent e, se deber á hacer cli c en el  l ápi z a l a der echa, debaj o de Acci ones. 
Par a eli mi nar una cat egorí a, se har á cli c en l a X, debaj o de Acci ones.  
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I X. 5. 8. 2. 5 Agr egar Cat egorí a. 
 
Il ustraci ón 29 Agr egar Cat egorí a 
Dentro del  panel  par a agr egar una cat egorí a, se deber á i ngr esar el nombr e de l a cat egorí a a crear. Al  fi nali zar, se har á 
cli c en el  bot ón de Envi ar. En caso de no haber ll enado el  campo y hacer cli c en Envi ar, se mostrar a un mensaj e de 
error, obli gando al usuari o a llenar el campo de nombr e.  
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I X. 5. 8. 2. 6 Edi t ar Cat egorí a. 
 
Il ustraci ón 30 Edi t ar Cat egorí a 
Dentro del  panel  par a edi t ar una cat egorí a, se deber á i ngr esar el nuevo nombr e de l a categorí a. Al fi nali zar, se har á 
cli c en el  bot ón de Envi ar. En caso de haber dej ado el  campo vací o y hacer cli c en Envi ar, se mostrara un mensaj e de 
error, obli gando al usuari o a llenar el campo de nombr e.  
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I X. 5. 8. 2. 7 Ad mi ni strar Pr oduct os.  
 
Il ustraci ón 31 Admi ni strar Pr oduct os 
Dentro del  panel par a Admi ni strar product os se muestran l os dif erent es pr oduct os que se han i ngr esado, j unt o con l a 
cat egorí a a l a que pert enece y el preci o. Par a agr egar un nuevo pr oduct o, se har á cli c en el  t ext o “ Agr egar nuevo 
pr oduct o” que se encuentra en l a part e superi or de l a pági na. Par a edi t ar l a i nf or maci ón de un pr oduct o exi st ent e, se 
deber á hacer cli c en el l ápi z a la der echa, debaj o de Acci ones. Par a eli mi nar un pr oduct o, se har á cli c en l a X, debaj o 
de Acci ones.  
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I X. 5. 8. 2. 8 Agr egar Pr oduct os.  
 
Il ustraci ón 32 Agr egar Pr oductos.  
Dentro del  panel  par a agr egar pr oduct os, se deber án ll enar todos l os campos obli gat ori ament e. Nombr e del pr oduct o, 
pr eci o y por ulti mo sel ecci onar l a cat egorí a a l a que pert enece el  product o. Al  fi nali zar, se har á cli c en el  bot ón de 
Envi ar. En caso de no haber ll enado t odos l os campos y hacer cli c en Envi ar, se most rara un mensaj e de error, 
obli gando al usuari o a ll enar l os campos f alt ant es.  
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I X. 5. 8. 2. 9 Edi t ar Pr oduct os.  
 
Il ustraci ón 33 Edi t ar Pr oduct os 
Dentro del  panel  par a edi t ar un pr oduct o, se podr á modi fi car o act uali zar cual qui era de l os campos di sponi bl es. Par a 
poder guar dar l os cambi os, es necesari o que ni ngún campo quede vací o.  
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I X. 5. 8. 2. 10 Ad mi ni strar Mesas o Cli ent es.  
 
Il ustraci ón 34 Admi ni strar Mesas o Cli ent es.  
Dentro del  panel  par a Admi ni strar Mesas o Cli ent es se muestran l os dif erent es Mesas o nombr es de cli ent es que  se 
han i ngr esado. Par a agr egar una nueva mesa o cli ent e, se har á cli c en el  t ext o “ Agr egar nueva mesa o cli ent e” que se 
encuentra en l a part e superi or de l a pági na. Par a edi t ar una mesa o cli ent e, se deber á hacer cli c en el l ápi z a l a 
der echa, debaj o de Acci ones.  Par a eli mi nar una mesa o cli ent e, se har á cli c en l a X, debaj o de Acci ones.  
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I X. 5. 8. 2. 11 Agr egar Mesas o Cli ent es. 
 
Il ustraci ón 35 Agr egar Mesas o Cli ent es 
 Dentro del  panel  par a agr egar mesas o cli ent es, se deber á i ntroduci r el nombr e de l a mesa o cli ent e. Al  fi nali zar, se 
har á cli c en el  bot ón de Envi ar. En caso de haber dej ado vací o el campo y hacer cli c en Envi ar, se mostrar a un mensaj e 
de error, obli gando al  usuari o a ll enar el campo.  
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I X. 5. 8. 2. 12 Ad mi ni strar Report es. 
 
Il ustraci ón 36 Admi ni strar Pr oduct os 
Dentro del  panel  par a Admi ni strar report es se muestran dos dif erent es ti pos de report es que se pueden ej ecut ar. El  
pri mer report e es el Report e de Pr oduct os/ Vent as, y el segundo report e es el Report e de Fact ur as.  
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I X. 5. 8. 2. 13 Report e de Pr oduct os/Vent as.  
 
Il ustraci ón 37 Admi ni strar Report e de Pr oduct os / Vent as 
Par a utili zar l os report es se deber á i ntroduci r un rango de fecha, sel ecci onando una f echa de i ni ci o y una f echa de 
fi nali zaci ón y l uego hacer cli c en Apli car. Post eri or ment e se har á cli c en el  bot ón gener ar par a vi suali zar el report e.  
 
  




Il ustraci ón 38 Admi ni strar Report e de Pr oduct os / Vent as 
En est e report e se vi suali zan todos l os pr oduct os que se han vendi do en el rango de f echa i ngr esado. Así mi s mo, se 
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I X. 5. 8. 2. 14 Report e de Fact ur as.  
 
Il ustraci ón 39 Admi ni strar Report e de Fact ur as 
Par a utili zar l os report es se deber á i ntroduci r un rango de fecha, sel ecci onando una f echa de i ni ci o y una f echa de 
fi nali zaci ón y l uego hacer cli c en Apli car. Post eri or ment e se har á cli c en el  bot ón gener ar par a vi suali zar el report e.  
 
  




Il ustraci ón 40 Admi ni strar Report e de Fact ur as 
En est e report e se vi suali zan todas l as f act ur as que se han reali zado en el rango de f echa ingr esado. A su der echa se 
muestra un bot ón de Ver par a poder acceder al det all e de l a f act ura.  
 
  




Il ustraci ón 41 Admi ni strar Report e de Fact ur as 
Vi suali zaci ón del  det all e de l a f act ura.  
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I X. 5. 8. 2. 15 Ad mi ni strar Pedi dos.  
 
Il ustraci ón 42 Admi ni strar Pedi dos 
En est e panel  se vi suali zan t odos l os pedi dos que han si do reali zados por el meser o y se encuentran di vi di dos por 
mesa o cli ent e. Una vez que el  pedi do haya sali do de coci na, el  meser o deber á hacer cli c en el check a l a der echa del  
pedi do, par a mar car el pedi do como compl et ado.  
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I X. 5. 8. 2. 16 Agr egar Pedi do.  
 
Il ustraci ón 43 Agr egar Pedi dos 
En est a secci ón, el admi ni strador podr á cr ear un nuevo pedi do del  cli ent e. Pri mer o deber á sel ecci onar el númer o de 
mesa en el  que se encuentra el  si gui ent e, y post eri or ment e sel ecci onar l os pl at os que haya or denado el cli ent e. Al  
fi nali zar, deber á hacer cli c en envi ar. 
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I X. 5. 8. 2. 17 Ver Pedi dos.  
 
Il ustraci ón 44 Ver  Pedi dos 
En est a secci ón se muestran l os pedi dos por mesa que han si do reali zados y t odaví a no han si do mar cados como 
compl et ados. Del  l ado i zqui erdo se muestra el númer o de mesa o nombr e del cli ent e, segui do del  det all e del  pedi do y 
l uego l a hor a a l a que f ue i ngr esada l a or den. Una vez que l a coci na haya entregado un pedi do y est e haya si do 
reci bi do por el meser o, el meser o podr á mar car el pedi do como compl et ado, y así, el pedi do desapar ecer á de l a 
pant all a de coci na.  
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I X. 5. 8. 2. 18 Ad mi ni strar Fact ur as.  
 
Il ustraci ón 45 Admi ni strar f actur as 
En est a pant all a se muestran los di f erent es pedi dos por mesa. Par a reali zar l a f act uraci ón de una mesa, se har á cli c 
en el bot ón de Gener ar f act ur a. 
 
  




Il ustraci ón 46 Vi st a Fact ur a 
Una vez gener ada l a f act ur a, se mostrar a el  det all e del  pedi do de l a mesa. Par a cal cul ar l a pr opi na, se deber á i ngr esar 
manual ment e el porcent aj e. En caso de no cobr ar pr opi na, se dej ara en bl anco. De i gual  f or ma, par a cal cul ar el  
i mpuest o, se deber á i ngr esar manual ment e el  porcent aj e. De l o contrari o, ser á 0. Una vez li st a, se pr oceder á a hacer 
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I X. 5. 8. 3 Panel del Meser o.  
 
Il ustraci ón 47 Panel  del  Mesero 
En est e panel  se vi suali zan t odos l os pedi dos que han si do reali zados por el meser o y se encuentran di vi di dos por 
mesa o cli ent e. Una vez que el  pedi do haya sali do de coci na, el  meser o deber á hacer cli c en el check a l a der echa del  
pedi do, par a mar car el pedi do como compl et ado.  
 
  




Il ustraci ón 48  Nuevo pedi do 
En est a secci ón, el meser o podr á cr ear un nuevo pedi do del  cli ent e. Pri mer o deber á sel ecci onar el númer o de mesa 
en el  que se encuentra el si guient e, y post eri or ment e sel eccionar l os pl at os que haya or denado el  cli ent e. Al  fi nali zar, 
deber á hacer cli c en envi ar. 
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I X. 5. 8. 4 Panel de Coci na.  
 
Il ustraci ón 49 Panel  de Coci na 
En est a secci ón se muestran l os pedi dos por mesa que han si do reali zados y t odaví a no han si do mar cados como 
compl et ados. Del  l ado i zqui erdo se muestra el númer o de mesa o nombr e del cli ent e, segui do del  det all e del  pedi do y 
l uego l a hor a a l a que f ue i ngr esada l a or den. Una vez que l a coci na haya entregado un pedi do y est e haya si do 
reci bi do por el meser o, el meser o podr á mar car el pedi do como compl et ado, y así, el pedi do desapar ecer á de l a 
pant all a de coci na.  
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I X. 5. 8. 5 Panel del Caj ero.  
 
Il ustraci ón 50 Panel  del  Caj er o 
En est a pant all a se muestran los di f erent es pedi dos por mesa. Par a reali zar l a f act uraci ón de una mesa, se har á cli c 
en el bot ón de Gener ar f act ur a. 
 
  




Il ustraci ón 51 Edi ci ón de Factur a 
Una vez gener ada l a f act ur a, se mostrar a el  det all e del  pedi do de l a mesa. Par a cal cul ar l a pr opi na, se deber á i ngr esar 
manual ment e el porcent aj e. En caso de no cobr ar pr opi na, se dej ara en bl anco. De i gual  f or ma, par a cal cul ar el  
i mpuest o, se deber á i ngr esar manual ment e el  porcent aj e. De l o contrari o, ser á 0. Una vez li st a, se pr oceder á a hacer 
cli c en el  bot ón de Gener ar f act ura fi nal , y se podr á pr oceder a l a i mpr esi ón de l a f act ur a.  
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XI.  Concl usi ones 
 
Según l os result ados del  trabaj o reali zado en el  Rest aur ant e Paseo Azt eca, se puede 
deci r que se cumpl i ó con l os obj eti vos pl anteados. Eso por ell o que se puede concl ui r 
que:  
 El  negoci o necesi t a de un si st ema que aut omati ce el proceso de f act uraci ón, con 
el  cual  l ogr ar a t ener un mej or control de l a i nfor maci ón.  
 Se l ogr ó desarroll ar un si st ema f unci onal  del  si st ema de f act ur aci ón,  apli caci ón en 
l enguaj e de pr ogr amaci ón PHP, el cual es un l enguaj e de scri pt s del  l ado del  
servi dor di señado pri nci pal ment e par a el desarroll o web, que f acilita l a conexi ón 
de l a i nt erf az de usuario con l a base de dat os creada en l a pl at af or ma MySQL.  
 El  si st ema pr opuest o si bi en repr esent a una i nversi ón i ni ci al por part e del  
Rest aur ant e Paseo Azt eca, es vi abl e, f acti bl e económi cament e y se adapt a a l as 
necesi dades pl ant eadas por l a admi ni straci ón del  Rest aur ant e.  
 La li mi t ant e de est e sist ema es que no es un si st ema i nt egr al  en el  aspect o del  
control t ot al de l os movi mi ent os de l a empr esa, al no i ncl ui r un módul o de 
i nvent ari os. La i mpl ement aci ón de di cho modul o est a sugeri do dentro de l as 
recomendaci ones.  
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XII. Recomendaci ones 
 
El  rest aur ant e debe t omar en consi der aci ón la i mport anci a que ti ene l a i mpl ement aci ón 
de un si st ema de f actur aci ón, el cual per mi tirá mej or ar sus f unci ones, por l o t ant o se 
hacen l as si gui ent es recomendaci ones:  
 I mpl ement ar cuant o ant es el si st ema pr opuesto, el cual  per mi tirá obt ener un mej or 
control de l a i nf or maci ón.  
 Contrat ar un servi ci o de I nt er net, hosti ng y domi ni o par a poder admi ni strar el  
si st ema remot ament e.  
 Adqui ri r l os equi pos de har dwar e recomendados.  
 Capaci t ar a l os empl eados en el uso de est e si st ema.  
 Post eri or ment e de haber i mpl ement ado el si st ema de f act ur aci ón, deber án 
i mpl ement ar el módul o de i nvent ari o, el cual  per mi tirá un control compl et o sobr e 
sus pr ocesos.  
 Real i zar copi as peri ódi cament e a l a Base de Dat os.  
 Capaci t ar a l os usuari os en el manej o del  si stema.  
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XI V.  Gl osari o 
 
Base de dat os: Es un conj unt o de dat os ent re l os que exi st e una correl aci ón y que se 
al macenan de f or ma i ndependi ent e con respect o a l os pr ogr amas que utili zan.  
Red de Área Local: LAN o Si st ema de comuni caci ón entre comput ador as si t uadas una 
cerca de l a otra dentro de un mi smo edifi ci o.  
Red I nal ámbri ca: Red en l a que dos o más ter mi nal es se pueden comuni car entre sí a 
pesar de no ser una conexi ón por cabl e o de no est ar en el mi smo edi fi ci o.  
Pr oceso: Conj unt o de acti vi dades pl ani fi cadas que i mpli can l a parti ci paci ón de un nuevo 
de personas y de recuer do par a ll evar a cabo una t area 
SQL: Es un l enguaj e de pr ogr amaci ón par a l a obt enci ón de i nf or maci ón desde una base 
de dat os.  
I nternet: Una red de redes que per mite l a i nt erconexi ón descentrali zada de 
comput ador as a través de un conj unt o de pr otocol os TCP/I P.  
PHP: Lenguaj e de códi go abi ert o utili zado par a el desarroll o web y que puede ser 
i ncrust ado en HTML.  
